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Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan oleh kinerja 
pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan 
akuntansi, komitmen organisasional, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 
dalam penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan 100 responden 
pegawai bagian keuangan dari 15 Dinas dan 5 Badan di Kota Madiun dengan 
karakteristik bahwa responden telah bekerja minimal 1 tahun. Teknik analisis yang 
digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa komitmen organisasi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai bagian keuangan. sedangkan pengetahuan akuntansi tidak bepengaruh 
terhadap kinerja pegawai bagian keuangan. 
Kata kunci: Kinerja pegawai, pengetahuan akuntansi, komitmen organisasional, 
motivasi kerja  
 
ABSTRACT 
The success of an organization in achieving goals is determined by employee 
performance. This study aims to prove the effect of accounting knowledge, organizational 
commitment, and work motivation on employee performance in delivering financial 
reports. This study used 100 respondents from the financial department of 15 agencies and 
5 agencies in Madiun City with the characteristics that the respondents had worked for at 
least 1 year. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results 
of this study indicate that organizational commitment and work motivation have an effect 
on employee performance in the financial department. While accounting knowledge has 
not effect on the performance of employees in the financial department. 
Keyword: Staff Performance, accounting knowledge, organizational commitments, work 
motivation 
 
